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Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum berkembangnya kemampuan motorik 
halus pada anak usia 2-3 tahun. Ditemukan adanya kendala pada kegiatan yang 
memerlukan keterampilan motorik halus, seperti memegang pensil. Salah satu cara 
untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak, peneliti menggunakan 
kegiatan meremas kertas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan meremas kertas. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek Penelitian ini 
adalah anak usia 2-3 tahun di PPT Mutiara Bunda Kecamatan Tandes Surabaya 
yang berjumlah 15 anak yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Penelitian terdiri dari pra siklus, siklus I dan siklus II. Dalam 
setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan motorik halus yang dicapai anak 
didik kelompok A di PPT Mutiara Bunda Kecamatan Tandes Surabaya lebih 
meningkat dibandingkan dengan sebelumnya dimana perkembangan anak pada 
peningkatan motorik halus meremas kertas hanya mencapai 41.7% dan memegang 
pensil 31.7%, namun setelah dilakukan praktek penelitian tindakan kelas melalui 
kegiatan meremas kertas pada siklus I mengalami peningkatan mencapai 63%, dan 
untuk motorik halus memegang pensil 51.5% maka dari itu dilakukan penelitian 
dan ulang dan membuat media lebih varian sehingga pada siklus II mengalami 
peningkatan 87%, dan untuk motorik halus memegang pensil 85%. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan meremas 
kertas dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 2-3 tahun di PPT 
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